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KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan
limpahan Karunia, Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita sehingga penulis dapat
menyelesaikan laporan PPL ini dengan lancar. Laporan ini merupakan
pertanggungjawaban tertulis atas pelaksanaan PPL (Praktek Pengalaman
Lapangan) di SMA N 1 Sewin. Kegiatan PPL ini diselenggarakan sesuai dengan
visi dan misi Universitas Negeri Yogyakarta, yaitu produktivitas tenaga
kependidikan baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
Penyusunan laporan ini mampu terselesaikan dengan baik, tidak terlepas
bantuan dari berbagai pihak yang telah mendukung kegiatan PPL ini. Untuk
penyusun ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada :
1. Bapak Rochmat Wahab, selaku Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Bapak Mustofa, M.Sc. selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang telah
memberikan masukan serta pengarahan demi terlaksananya program PPL.
3. Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan yang telah
menyelenggarakan program PPL.
4. Bapak Heru Pratomo AL selaku koordinator Dosen Pembimbing
Lapangan PPL UNY 2014 di SMA N 1 Sewon.
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Ekonomi yang telah
memberikan bekal ilmu.
6. Bapak Drs. Marsudiyana selaku Kepala Sekolah SMA N 1 Sewon yang
telah memberikan izin, sarana serta prasarana demi kelancaran kegiatan
PPL
7. Ibu Endang Sudarmiyati, S.Pd selaku koordinator PPL UNY 2014 di SMA
N 1 Sewon.
8. Ibu Istri Yuliati, M.Sc selaku guru pembimbing mata pelajaran Ekonomi
SMA N 1 Sewon yang telah memberikan masukan demi keberhasilan
praktek pengajaran di kelas.
9. Seluruh Bapak/Ibu guru dan karyawan di SMA N 1 Sewon untuk
kerjasamanya dalam pelaksanaan program PPL 2014.
10. Siswa-siswi kelas XI IIS 1, XI IIS 2, XI IIS 3, dan XI IIS 4 yang sudah
menjadi murid yang baik, dan membantu memberi arti kesabaran selama
bersama kalian.
11. Seluruh siswa-siwi kelas X, XI, XII di SMA N 1 Sewon.
12. Bapak dan Ibu yang tiada pernah mengenal lelah, selalu mendukung,
membimbing dan memberikan semangat untuk tetap maju kedepan.
13. Teman-teman seperjuangan PPL UNY 2014 “Faradina, Minarti, Nani, Eka,
Corry, Fany, Erwin, Dani, Sapta, Anis, Ria, Dinta, Ama, Nazirwan, Hani,
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kalian adalah teman seperjuangan yang tak kenal menyerah dan suka duka
kita lalui selama dua setengah bulan ini, semoga hasil yang kita kerjakan
selama ini dapat membuahkan hasil yang maksimal.
14. Teman-teman angkatan 2014 Program Studi Pendidikan Ekonomi UNY.
15. Semua pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat disebutkan
satu persatu.
Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas segala jasa
kebaikan dan bantuan kepada penulis. Harapan penulis semoga laporan ini dapat
memberikan manfaat bagi penulis ataupun semua pihak yang membutuhkan.
Penulis menyadari bahwa penulisan Laporan Individu PPL ini, masih jauh dari
kesempurnaan baik dari segi isi maupun dari segi penulisan. Oleh karena itu,
saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan penulisan
laporan di masa yang akan datang. Semoga Laporan Individu PPL ini, bermanfaat
bagi semua pihak yang membutuhkannya.
Bantul, 18 September 2014
Aziza Dyah Setyowati
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Program Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Universitas Negeri
Yogyakarta (UNY) ini merupakan usaha peningkatan efisiensi dan kualitas
penyelenggaraan pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). PPL
bertujuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang berkaitan
dengan pendidikan yang dikuasainya ke dalam kehidupan masyarakat, dalam hal
ini adalah masyarakat sekolah. Praktik Pengalaman Lapangan memiliki misi yaitu
untuk menyiapkan dan menghasilkan tenaga kependidikan atau calon guru yang
memiliki nilai, sikap, pengetahuan dan ketrampilan profesional. Oleh karena itu
pelaksanaan PPL ini akan sangat membantu mahasiswa dalam menjelajahi realita
dunia kependidikan dan sebagai sarana untuk menerapkan ilmu yang diperolehnya
selama mengikuti perkuliahan. Dalam kegiatan PPL ini mahasiswa dibantu untuk
lebih mengenal, mengetahui, kemudian memahami lingkungan sekolah, sebagai
pengalaman perjalanan mahasiswa yang ternyata dalam praktiknya bukan hanya
guru dan murid sebagai komponen primer pendidikan, namun juga hadirnya
beberapa komponen lain yang mempunyai peranan vital dalam kelancaran proses
belajar mengajar atau pendidikan formal. Salah satu tempat yang menjadi lokasi
program PPL UNY 2014 adalah di SMA N 1 Sewon yang beralamat Jalan
Parangtritis KM. 05 Sewon, Bantul.
Dalam pelaksanaan PPL yang bertempat di SMA N 1 Sewon ini,
mahasiswa mencoba mengajarkan materi sesuai dengan bidang keahlian yang
ditekuninya. Dalam persiapan mengajar yang dibutuhkan berupa rencana
pembelajaran dan pembuatan media pembelajaran yang sesuai serta sangat
dibutuhkan dalam memperlancar proses belajar mengajar. Dalam setiap kali
pertemuan atau praktek mengajar di lapangan, mahasiswa praktikan wajib
membuat rencana pembelajaran sebagai persiapan mengajar supaya lebih mudah
dan lebih menguasai materi yang nantinya akan disampaikan kepada siswa.
Kegiatan PPL yang telah terlaksana merupakan program individu yang tiap-tiap
praktikan berbeda-beda dalam memberikan materi yang disesuaikan dengan mata
pelajaran yang diampunya. Para praktikan (khususnya penulis) memberi materi
pembelajaran di kelas XI IIS 1, XI IIS 2, XI IIS 3, dan XI IIS 4. Metode yang
digunakan dalam praktek mengajar ini adalah Number Head Together, Games,
Role Playing, tanya jawab dan diskusi kelompok.
Berdasarkan uraian pelaksanaan PPL yang di laksanakan di SMA N 1
Sewon tanggal 1 Juli sampai penarikan tanggal 17 September 2014, hasil yang
telah dicapai adalah melakukan praktek mengajar dengan tatap muka sebanyak 6
kali setiap kelasnya. Materi yang diajarkan yaitu pembangunan ekonomi,
pertumbuhan ekonomi, dan ketenagakerjaan. Minggu pertama sampai ketiga
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mempelajari pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dan minggu ke empat
sampai keenam mempelajari ketenagakerjaan. Pelaksanaan PPL ini dapat berjalan
dengan baik berkat kerjasama semua pihak, yaitu mahasiswa, siswa, guru
pembimbing dan seluruh warga sekolah.
